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RESUMEN 
La presente tesis expone el diseño arquitectónico de una residencia universitaria para los 
alumnos de la universidad privada del norte de la ciudad de Trujillo, cuyo propósito es 
aplicar los principios del espacio urbano de la ciudad según Jan Gehl en “Ciudades para 
la gente” y “La Humanización del espacio urbano”. La presente tesis está estructurada en 
cinco capítulos que permitirán conocer el impacto de este edificio arquitectónico para la 
interacción social de los estudiantes a través de lo entendido en Jan Gehl. Para esto, la 
investigación que se plantea es de forma descriptiva, a través de fichas técnicas, fichas 
de análisis, encuestas, y el desarrollo de un marco teórico en base a los antecedentes y 
resultados encontrados, que sirven como base para la aplicación en el diseño 
arquitectónico del proyecto.  
En consecuencia, de esta investigación, se determinaron criterios de diseño como 
espacios comerciales en el primer nivel, salas de lectura en edificios residenciales, 
parque ornamental entre volúmenes, losas polideportivas en zonas sociales, plazas como 
nodos de los edificios, edificios dentro del alcance visual, espacios de encuentro: hitos, 
planteamiento de mobiliario urbano, alfombras verdes centrales, las ciclovías, elementos 
verticales en fachadas residenciales, iluminación en edificios y espacios públicos, cerco 
perimetral con el fin de crear permanencia que ayude a mejorar la interacción social. La 
idea principal se basa en alentar la integración y socialización a partir de un eje 
integrador. De la misma manera para la propuesta arquitectónica se determinó el terreno 
adecuado según una ficha de matriz de consistencia, ubicada en la urbanización San 
Isidro en Trujillo.  
Finalmente, se verifica que los principios del espacio urbano de la ciudad presentados en 
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The current thesis presents the architectural design of a student residence in Trujillo city 
for the Universidad Privada del Norte. The purpose of this is to implement the principal 
bases of the urban space of the city as Jan Gehl says in “City for the people” and “and 
“humanization public space”  
This project is organized in 5 chapters that will allow us to know the impact of the structure 
for the social interaction of the student through the knowledge of Gehl. The present 
investigation is detailed through technical sheets, analysis sheets, surveys y the 
development of a theoretical framework in base of the antecedents and results of the 
already mentioned. These will be the base for the application in the architectural design of 
the project.  
Out of this investigation, design approaches of commercial zones  in the first floor, lecture 
rooms in the buildings, ornamental park as integrator space for the dining hall, sport court 
in social areas, a square as distribution center of the residential complex, buildings in the 
visual range, spaces of meetings: a landmark, treatment of urban furniture, green cover in 
bikeways, bikeways, vertical residential in facades, illumination in buildings and public 
spaces were presented. The guiding idea is to encourage the inclusion and socialize 
depart from an integrador axis. The same way, for the architectonic proposition the 
adequated land as the head sheet of consistency located in San Isidro urb.  
Finally, the principles of urban space of the city presented in the text of Gehl were 








































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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